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ONDERZOEK NAAR DE RENTABILITEIT VAN TREKKERS IN DE 
VEENKOLONIËN" 
§ 1 . A l g e m e n e b e s c h o u w i n g o v e r h e t 
p r o b l e e m 
De rentabiliteit van de trekker in hot landbouwbedrijf hangt 
uiteraard af van de wijzigingen in het samenstel van kosten en 
opbrengsten^ welke het aanschaffen en exploiteren van een trekker 
(en de daarbij benodigde trekkerwerktuigen<bij een bepaalde effioienoy 
van de bedrijfsvoering met zich meebrengt. Tevens spelen allerlei 
niet-eoonomische motieven en waarderingen een rol. 
De wijzigingen in het beeld van kosten en opbrengsten per bedrijf 
kunnen als volgt worden ingedeeldt 
I Kostenzijde 
a, exploitatiekosten van trekker en bijbehorende werktuigen 
b. " " paarden en " " 
o, arbeidsloon 
d. werk door derden 
e. bouwplan 
f. veebezetting (excl. paarden) 
g. prijsniveau der kostenelementen 
h, risioo-elementen 
II Opbrengsten-kant. 
a, opbrengstniveau (in natura) per gewas 
b, kwaliteit oogstprcductea en te behalen verkoopprijzen 
c, bouwplan 
d, veebezetting (incl. paarden) 
e, verbruik producten uit eigen oogst voor veestapel 
f, werk voor derden 
g, prijsniveau der oogstproducten 
h, risioo-elementen 
De betrouwbaarheid van het inzicht in het rentabiliteits-
vraagstu*. van het trekkergebruik hangt af van het meer of minder 
volledig zijn van de groep factoren, waarmee bij het vaststellen 
van een bepaalde uitspraak rekening wordt gehouden en van de be-
trouwbaarheid "jrc,2.mcc An *•••»?**^» v»r> »lire factor k^* trorden vastgesteld. 
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Daar verschillende factoren als zodanig reeds moeil:jk zijn te 
beoordelen en het nog moeilijker is, * ex dp- b^^eevm'ba.-re wijze de waärclS" 
van ta bepalen, is een volledige beoordeling van het geheel wel zeer 
bezwaarlijk te geven, Als duidelijk wordt aangegeven met welke factoren 
wel resp. geen rekening wordt gehouden is er echter geen beawaar 
tegen het uitspreken van een voorlopig en onvolledig oordeel, 
Wat bovenvermelde punten betreft zijn thans alleen nog maar de 
punten a t/ra d van de kostenzijde nader uitgewerkt en dan nog maar 
globaal. Over de overige punten kan thans nog weinig concreets worden 
gezegd. 
De gemaakte becijferingen moet men dus ook slechts zien als een 
eerste aanloop om de rentabiliteit van trekkers meer concreet vast 
te stellen. 
Voor een rentabiliteitsberekening, welke aanspraak maakt op 
volledigheid, zijn meerdere gegevens nodig. 
Door het houden van enquêtes in de practijk, waarbij aan een 
groot aantal boeren systematisch dezelfde vragen worden gesteld, 
heeft men een mogelijkheid om belangrijke aanwijzingen te verkrijgen. 
In bijlage V zijn de vragen aangegeven, welke o.i. bij een dergelijke 
enquête moeten worden gesteld. 
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§ 2 . D e e x p l o i t a t i e k o s t e n v a n d e t r e k -
k e r e n de b i j b e h o r e n d e w e r k t u i g e n . 
a, Demtrekkerko_aten.i 
Deze kosten zijn nog maar t9n dele bekendj zowel over afschrijving 
als over revisie en reparatie moeten nog meer gegevens beschikbaar 
komen. 
Voor een globale waardering is het - binnen niet al te ruime 
grenzen - uiteraard niet van doorslaggevende betekenis dat men 
bij het vaststellen van de kosten op schattingen is aangewezen, Of 
inen de levensduur 1000 uur langer o.f korter stelt, de onderhouds-
kosten wat hoger of lager aanneemt, dan wel of het veronderstelde 
brandstofverbruik per uur bijv, -gl. afwijkt van het werkelijke, 
zal niet van een zodanige betekenis zijn, dat de rentabiliteitsbere-
kening er mee staat of valt. Bij zo goed mogelijke schatting van de 
kostenonderdelen is er bovendien kan3 dat te hoge en lage schattingen 
elkaar min of meer compenseren. 
In deze beschouwing zijn de kosten eenvoudig al3 volgt aange-
nomen, voor een lichte wieltrekker met 15-20 pk aan da trekhaak» 
Vaste kosten per .jaar: 
Afschrijving t 15 jaar, vervangingswaarde f. 50°0>~ geen restwaarde f.333>-
Rente : 2,4 f> van f, 5OOÓ,- " 120,-
Algemene kosten (w.o. verzekering) " 35 »-
Totaal vaste kosten f,40^,-
of afgerond f,500,-
Variabele kosten per uur: 
3/4 1 benzine à 37 et » 27 et 
3 1/2 1 petroleum a 17i et - 61 et 
smeermiddelen «18 et 
f. 1,06 
reparatie door derden, kosten per uur f.i__0<40 
f. 1,46 of afgerond f. 1,50 
Ten behoeve van deze oriënterende beschouwing is ge&n verschil 
in kosten aangenomen bij een wisselend aantal bedrijfsuren per jaar, 
Op de bedrijven van +_40 ha heeft men in vele gevallen een iots 
zwaardere trekker (20 - 25 pk aan de trekhaak). De kosten zijn dan 
uiteraard wat hoger. 
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^• Sst'tra kosten van de "bijbehorende werktuigeni 
Bij een trekker is vrijwel steeds aanwezig» 
trekkerploeg waarde +_ f, 550'/-
trekkereg " " 225,-
trekkeroultivator " " 500<~ 
Totaal f„1275,-
Indien men de jaarlijkse kosten stelt ops afschrijving 'jfo, rente 
2-«$ (van de aankoopwaarde) en onderhoud 47° dan bedragen deze 13""!$ van 
f.1275,- = + f.160,-. 
Indien de trekker gezamenlijk geëxploiteerd wordt, worden ook deze 
werktuigen gezamenlijk gebruikt, In dit geval zijn de jaarlijkse kosten 
van deze werktuigen f, 80,-, De grote bedrijven hebben doorgaans een 
trekkerbinder.. De meerkosten in vergelijking tot een paardebinder 
bedragen f. 800,-» De jaarlijkse kosten bedragen .+_ f. 100,-, De kosten 
van deze werktuigen kunnen geheel ten laste van de gewijzigde trek-
krachtvoorziening worden gebracht. Ten aanzien van de luchtbandenwagens 
kan dit niet v/orden gezegd. Op verschillende paardenbedrijven worden 
ook luchtbandenwagens aangeschaft. Op de trekkerbedrijven zijn lucht-
bandenwagens van groter belang. Op de trekkerbedrijven treft men dan 
ook doorgaans meerdere luchtbandenwagens aan: Dientengevolge lijkt het 
verantwoord, voor trekkerbedrijven met een extra luchtbandenwagen 
à f. 1000,- te rekenen. Jaarlijkse kosten _+ f, 120,- terwijl op de 
grote trekkerbedrijven (40 ha) ook nog mag v/orden aangenomen dat een 
extra kar op luchtbanden aanwezig ie à f.750,--- (jaarlijkse kosten 
f. 90,-). 
Ook zijn er andero werktuigen, welke goed passen in het kader voor 
mechanisering der bedrijven (bijv. de aardappelzeeftransporteur), Doch 
deze werktuigen kunnen niet ten laste van de trekker worden gebracht. 
Opgemerkt zij nog dat de kosten van de trekkerinventaris verminderd 
dienen te worden met de mindere kopten van de paardenwerktuigen. Deze' 
zijn echter eenvoudigheidshalve buiten beschouwing gelaten.. 
§ 3 . D e i n v l o e d v a n d e t r e k k e r o p . d e k o s -
t e n v a n p a a r d e n e n w e r k t u i g e n , a r -
b e i d s l o o n e n w e r k d o o r d e r d e n 
1. Moeilijker is het ramen van de wijzigingen t.a.v. do in § 'i onder 
I b/d genoemde kosten, zelfs als eventuele wijzigingen in het pro-
ductieplan buiten beschouwing worden gelaten., Deze va jsi gingen 
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(besparingen) hangen ait,erased in sterke mate af van hetgeen de 
trekker in het bedrijf presteert,, Om hierover een idee te krijgen 
ia het allereerst nodig, te weten voor welke werkzaamheden de 
trekker wordt gebruikt en hoeveel uren dit neemt wanneer de ver-
schillende werkzaamheden effioient werden verricht. Op zichzelf is 
een hoog rental werkuren geen waarborg voor een goede rentabiliteit * 
Zal de trekker rendabel zijn, dan zal deze grotendeels moeten worden 
gebruikt voor werkzaamheden waarbij het trekvermogen behoorlijk tot 
zijn recht komt. Dit vooral als naast een trekker nog (een) paard(en) 
op het bedrijf beschikbaar is (zijn). Het aantal uren dat een trekker 
wordt gebruikt voor werkzaamheden welke even goed in dezelfde tijd 
door 1 of 2 paarden zouden zijn uit t? voeren, mag niet groot zijn. 
Afgezien van de overige onder I en II genoemde factoren, wordt 
in feite de keuze tussen gebruik trekker en gebruik paarden in 
eerste instantie door de varjiabeJLje kosten van beide trekkrachtsoorten 
bepaald, zoals onderstaand met enkele voorbeelden wordt toegelicht. 
Bij de trekker bedragen de variabele kosten f, 1,50 per uur. Bij 
paardenarbeid zijn praotisch alleen de koaten van het prestatievoer 
min of meer variabel, Laatstgenoemde kosten kunnen worden gesteld 
•p de waarde van +, 5 kg haver por dag of f,1,25 voor 10 uur. Dit is 
per paarde-uur ^2% et. Indien de kosten van een man-uur (incl. soc. 
lasten) f. 1,15 bedragen en da uren voer trekkerchauffeur en 
paardenknechten volkomen variabel worden gesteld, d.w. z, dat ze 
even produotief voor andere werkzaamheden te besteden zijn (bijv. 
in graanoogst of aardappeloogst) dan kan men per werkzaamheid als 
volgt berekenen welke trekkrachtvoorziening het voordeligst is. 
Hierbij is verondersteld dat men ever bside trekkrachtsoorten 
vrijelijk kan beschikken, 
ji# Neemt men bijv, het geval dat de trekker het ploegen van een 
peroeel in 4 uur verrloht terwijl 2 paarden er 12 uur over doen. 
De variabele kosten bij gebruik van de trekker zijn dan: 
4 tu â f. 1,50 + 4 mu â f,1,15 « f. 10,6oi 
Bij gebruik van de paarden zijn de variabele kosten s 
24 x f.0,125 + 12 x f.1,15 -.f. 3»~ + f.13,80 = f.16,80. In dit 
geval is het voordeliger de trekker te gebruiken ook al laat men 
de paarden op stal staan. Dceh dit geldt alleen als de arbeids-
kosten variabel zijn, 
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b_. Is dat niet het geval en moeten da vrijgekomen manuren worden 
besteedwvwerkzaamheden welke even goed in een minder drukke periode 
kunnen v/orden uitgevoerd, dan is het zuiver economisch bezien altijd 
voordeliger de paarden te gebruiken. Immers, de variabele trekker-
koste» kunnen nooit alleen door de variabele paardekosten worden 
gedekt. Ware dit wel het geval dan zou do trekker per uur de prestatie 
van 150 t 12-^  » 12 paarde-uren moeten leveren. Dit is voor een trekker 
voor de betrokken zwaarteklasse niet mogelijk. In normale gevallen 
zal men zich bij de keuze van gebruik van trekker dan wel van de 
paarden door de variabele kosten van beide trekkrachtsoorten moeten 
laten leiden. Het kan echter voorkomen dat men de trekker wegens 
tekort aan paardentrekkracht moet gebruiken voor werkzaamheden welke 
qua variabele kosten beter door de paarden zouden kunnen geschieden. 
Het hangt dan van het verschil tussen de vaste trekkerkosten (incl. 
de kosten van de bijbehorende trekkerwerktuigen) en de vaste paarden-
kosten af of het voordelig is dit te doen. Zolang het bedrag dat op 
de variabele trekkerkosten wcrdt toegegeven lager blijft dan het 
bedrag dat de vaste trekkerkosten lager zijn dan de vaste paardenkosten, 
zolang heeft het bedrijf uiteindelijk nog een voordeel. 
2, De wijze waarop de trekker werdt gebruikt. 
Dit kan worden toegelicht met een samenvatting van de gespecifi-
ceerde gegevens van bijlage I, wölke betrekking hebben op 15 veen-
koloniale bedrijven, t,w. 3 bedrijven yan 40 ha met trekker, 4 be-
drijven van 20 ha met trekker en 8 bedrijven van 20 ha zonder trekker. 
Het blijkt dat de trekkers hoofdzakelijk worden gebruikt voor 
grondbewerking, maaien met zelfbinder, inhalen van granen.en afleveren 
va» aardappelen. 
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De belangrijkste conclusie uit deze tabel is wel dat het aastal 
diverse uren relatief en absoluut op de kleinere bedrijven (met slechts 
4ê& paard) belangrijk hoger is dan op de grotere bedrijven« Naar ver-
houding wordt aftrekker op eerstgenoemde bedrijven in mindere mate 
voor werkzaamheden gebruikt waa.r in nornale gevallen de paarden voor 
worden isgespannen. 
Ten einde de trekkeruren beter te kunnen beoordelen volgt hier-





























































Van de 3 bedrijven van 40 ha zijn bedrijven 9 e» 12 gunstig verkaveld. 
Op grond van deze cijfers blijkt het aantal trekkexr.ran per ha 
cultuurgrond hier op omstreeks 10 te liggen (zonder rooien met vol-
autom. aardappelrooimacbir.e). Op het minder gur.stig verkavelde 
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bedrijf 54 is het aantal trekkeruron. bijaa verdubbeld, door meer 
uren voor grondbewerking, voor oogsten van granen en door meer 
transporturen. 
Het aantal paarde-uren is op de 3 grote bedrijven ongeveer 
gelijk. De ongunstige verkaveling van bedrijf 54 wordt blijkbaar 
door de trekker opgevangen. Bij het beoordelen van de werkuren dient 
in aanmerking te worden genomen dat hierin de rij-uren naar de 
percelen zijn begrepen. Op ongunstig verkavelde bedrijven is het 
percentage rij-uren relatief hoger. Verder is uit de arbeidsnotitie 
geconstateerd dat de trekker op deze bedrijven, waar nog 3 paarden 
aanwezig, vrijwel niet in het voorjaar wordt gebruikt. 
3. Het aantal paarden dat door da trekker wordt vervangen. 
Aangaande het aantal paarden dat door de trekker wordt ver-
vangen kan voor de Veenkoloniën het volgende worden opgemerkt. 
Een bedrijf van 4,0 n a ka<l voorheen 4 ^ 5 paarden afhankelijk van 
de verkaveling. Thans hebben de bedrijven, welke in bijlage I zijn 
vermeld, nog 3 paarden. Dit aantal zal nog kunnen worden verlaagd. 
Evenals men op 23 ha met % trekker en 1 paard kan volstaan moet 
een bedrijf van 40 ha met 1 trekker en 2 paarden kunnen rondkomen. 
Te Vroomshoop werd trouwens op een vergadering van deelnemers opge-
merkt dat men op een bedrijf va» 40 ha inderdaad met één paard en 
een trekker do werkzaamheden kan verrichten, 
In de practijk blijkt men echter 3 paarden te prefereren met 
het oog op een vlotte gang van zaken. Bij het inhalen gebruikt men dan 
wel op het land 2 paarden voor de wagen, terwijl men de trekker laat 
tussenrijden. Het derde paard kan dan reeds stoppelploegen op per-
celen welke zich minder voor trekkerwerk lenen. Onze vraag is 
echter of men met één paard voor een 2£ tonswagen niet kan volstaan 
(in de '.Vieringermeer heeft men vaak één paard voor een 3* tonswagen), 
In de practijk is het op de bedrijven van 40 ha dus meestal zo 
dat na de aankoop van de trekker slechts 1 à 2 paarden v/orden afge-
schaft, terwijl 'men voorheen 4 of 5 porden hield. 
Een paardenbedrijf van 23 ha heeft 2 â 3 paarden afhankelijk 
van de verkaveling. Indien men een trekker aanschaft houdt men 
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doorgaans 1 paard over* Afgeschaft morden hier dus 'ook 1 of 2 paarden, 
Op grond van de p^ar re-uren,- welke volgens bijlajçeJE op de 
diverse bedrijven worden besteed3 wordt geschat dat de paarden op 
de verschillende bodrijven gemiddeld ongeveer de volgende aantallen 
werkuren per jaar maken, Er is hierbij tevens een onderscheid gemaakt 
tussen ongunstig en gunstig verkavelde bedrijven. 
Tabel 3 
BEREKENING VAN HET AANTAL WERKUREN PER PAARD VOOR 
VERS CHILLENDE VZÜRIJFSTYPEN. 
'—1 
A-f Z&yj&Lj'^slÈ-j?^. 
Benodigd aantal pu per 
ha cultuurgrond 
In totaal benodigd 
Aantal paarden 
Aan werkuren per paard 
B. Met trekker 




Aantal pu per paard 
Aantal pu welke docr 
de trekker worden 
vervangen 
Aantal tu par ha 
(zie tabel 5) 
Aantal tu per bedrijf 
per jaar 
Aantal pu welke per 












































































Op de gunstig verkavelde bedrijven van ruim 20 ha zonder trekker 
v/orden do grootste aantallen pu per paard gemaakt. Bij de aanschaf 
van een trekker blijft op de bedrijven van 40 ha het aantal werkuren 
per paard per jaar gelijk, op de bedrijven van 23 ha gaat het omhoog, 
op het bedrijf van 15 ha blijft het weer gelijk, De aantallen trekker-
uren v/orden hierna uitvoerig gemotiveerd, Volstaan wordt met te ver-
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melden dat per trekker-uur gemiddeld slechts 2 à 3 paarde-uren 
worden vervangen. Het vermogen van de trekkers wordt in de Veen-
koloniën gemiddeld dus slechts in geringe mate benut. 
4. P_e besparing op arbeidskosten. 
Deze kan voor de Veenkoloniën als volgt v/orden geschat aan de 
hand van de ter beschikking staande gegevens en inlichtingen. 
Hoewel voor het verkrijgen van een voldoende gefundeerd inzicht 
meer gegevens nodig zijn, is getracht op grond van de beperkte 
gegevens tot enkele voorlopige conclusies to komen,. Het voordeel 
daarvan Is, dat het probleem kan worden doorgerekend, men een 
voorlopig idee krijgt over de grootte-ordo waar het om gaat terwijl 
naar voren komt over welke punten nadere inlichtingen dienen te 
worden ingewonnen. 
Achtereenvolgens worden thans de verschillende werkzaamheden 
behandeld: 
a. Grondbewerking, • 
In bijlage II worden de uren besteed aan grondbewerking van 
3 jaren vergeleken. De uren besteed in periode 1 lïaart '49 -
1 Lïaart '50 zijn ten behoeve van oogst 1950 verricht. Het blijkt 
hier dat de uren voor grondbewerking op de gunstig gelegen paarden-
bedrijven in Drenthe (24 t/m 101) lagor zijn dan op de 3 paarden-
bedrijven in Groningen (27,35 en 45). Op bedrijf 9 wordt zeer veel 
aan grondbewerking godaan. 
De 4 trekkerbedrijven van 23 ha besteden gemiddeld aan grondbewerking 
28 niu, 14 PU> 10 tu. Op de 8 paardenbedri jven was het aantal uren 
voor grondbewerking 35 m u e n 49 Pu- Het aantal waarnemingen is 
klein zodat men dit verschil niet geheel als maatgevend mag aan-
nemen. Ter oriëntatie concludeert men dat 10 tu ongeveer 7 mu en 
35 pu hebben vervangen, D.w,.z« dat per tu nog geen mu en nog geen 
4 pu worden bespaard (afgezien van de mogelijkheid dat op de trekker-
bedrijven mogelijk v/at meer aan grondbewerking wordt gedaan dan op 
een bedrijf zonder trekker), 
ïïanneer men de grondbewerking theoretisch benadert komt men 
tot een hoger aantal mu en pu hetwelk door de trekker wordt 
410 
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uitgespaard. Voor de verschillende grondbewerkingen zouden ui« per 
ha de volgende tijden nodig zijn, 
TcLöl 4 
met t r ekke r 
met één paard 
met twee paarden 
met tvree paarden 
Diepjilceger. 
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Bij diepploegen presteert de trekker in 4 uur wat met 1 of 2 
paarden 10 à 16 uur vcreis'C 1 manuur "bij trekkerarbeid correspon-
deert met 2-g à 4 manuur hij paardenarheid« Per uur diepploegen met 
de trekker worden dus 1-§- à 3 aianuxen uitgespaard. Daarnaast ver-
vallen per trekkeruur 4 à 7 paardc-urer.. Bij de oppervlakkige 
gror.dhewerkingen is het voordeel van do trekker geringer» De he-
sparing bedraagt bij c^lHvctcren +_ 2 mu en 5 Pu> fcij eggen 1 mu en 
2 pu, 
Dat in de practijk bij grondbewerking'minder uren bespaard 
worden als boven is aangegeven vindt zijn oorzaak in de omstandig- . 
heidi ' . 
1e Het aantal uren voor kanten ploegen, wandakkers ploegen is groot, 
mede doordati 
2e de percelen te klein zijn om de trekker de volle prestatie te 
doen halen (gemiddelde perceelsgrootte ii' 1 ha) en 
3e de percelen te onregelmatig van vorm zijn* 
Eon deelnemer deelde mode dat hij. in de herfst geregeld ploegt 
met zijn trekker en daarnaast ook met 1 paard, In plaats van 4 ttax ea 
4 tu zijn daarbij nodig 3i "tu, 3i pu en 6% mu, Het ploegen met één 
paard vraagt 16 uur, met 2 paarden en tweeschaar 10 uui*. Per ha 
worden uitgespaard i6-6i » 93 mu of 10-6| » 3i mu i,p.v, 12 en 6 
manuur als alleen met de trekker zou worden geploegd» Daar het aantal 
werkuren van de trekker, per ha theoretisch, ook lager wordt neemt de 
"besparing-ven mu Pj^jtu niet belangrijk af. 
De vraag is evenwel of de tijd welke met de trekker nodig is 
om % ha te ploegen in werkelijkheid afwijkt van die v/elke voor 1 ha 
nodig is, gezien de gemiddelde perceelsgroctte welke ook.ongeveer 
1 V?. uadra^ô"; In feite *al de bespering per tu wel verminderem. 
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Op bedrijven waar doorgaans met twee paarden'en een éénschaar wordt 
gediepploegd (zoals in de oude Veenkoloniën van Veendam doorgaans 
het geval is) is de "besparing op grondbewerking door een trekker 
groter dan wanneer doorgaans met de paarden met een 'tweeschaar 
gediepploegd wordt. 
Te oordelen naar do schaarse gegevens wordt voorlopig de 
"besparing op grpnabewerkin^ door trekkergebruik gemiddeld niet 
hoger geraamd dan 1 à 2 mu per tu. Daar verder ten tijde van de 
grondbewerking de arbeidskosten niet altijd variabel zijn is'er 
bij de rentabiliteitsberekening van uitgegaan dat per tu slechts 
êên manuur wordt bespaard. Misschien is dit cijfer nog aan de hoge 
kant. 
b. Oogsten met zelfbinder, 
Hat oogsten met de trekker heeft het £,rote voordeel dat vlotter 
kan worden gewerkt dan met paarden. De meeste zelfbinders in de 
Veenkoloniën waren niet voorzien van een hulpnotor. Op zichzelf is 
het aantal nu dat door maaien met trekker wordt bespaard niet groot. 
Het oogsten met de trekker vraagt gemiddeld 4 uur met 2 man| terwijl 
ook wel in een staand gewas zonder tweede nun wordt gezicht, Het 
paarden vraagt het zichten 5'a u ur met êên man, doorgaans is echter 
nog wel een tweede man aanwezig. Door minder tijdverlies voor komen 
en gaan naar het land zal de trekker voor het maaien gemiddeld niet 
meer manuren vragen dan wanneer het zichten met paarden gebeurt. 
Mogelijk geeft de'trekker nog een besparing; bij de voorlopige 
rentabiliteitsberekening is hier niet mede gerekend. 
c. Het inhalen van granen. 
Het transport kan men niet los zien van de gebruikte wagens. 
Momenteel worden maer en meer luchtbandenv/agens van 2 - 2-£ ton 
gebruikt i.p.v, •-wipkarren. 
Op langere afstanden, vat in de Veenkoloniën vrijwel steeds 
het geval is, kan men met de trekker voordeliger tussenrijden dan 
met paarden, In de T7ieringermaer schakelt nen voor 'de achterste 
percelen van een kavel welke 300 m lang is ook doorgaans roods 
de trekker in, 
410 
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Zo werd ons bijv. medegedeeld dat een rij-afstand van 3"^  km 
bij paardenarbeid 3/4 uur vraagt terwijl de trekker er nog geen 
Üf uur over doet. . 
* Tegenwoordig wordt het systeem van inhalen in de Veenkoloniën 
meer en meer dat men met alle personeel en gerij naar het land 
rijdt, vol laadt en gezamenlijk weer naar huis rijdt. Bij dit 
systeem heeft men het voordeel met 4 man te kunnen volstaan in 
plaats van 7 man nodig te hebben. In bijlage III worden voor de 
betrokken bedrijven de uren vermeld welke 'voor het oogsten van rogge 
in de jaren 1948 t/m 195^ werden besteed. Hieruit kunnen echter 
geen conclusies omtrent de manuren welke de trekker bij het oogsten 
bespaart worden getrokken. Indien men er van uitgaat dat met 7 & 
8 man wordt ingehaald en de trekker 1 tussenrijder uitspaart dan 
bedraagt de besparing per ha +_ 5 mu. Indien het werk er ook nog 
wat vlotter door loopt kan men de besparing op +_ 7 mu P6** ba ramen. 
Op 6 wipkarren en 3 luchtbandenwagens laadt men 1 ha. Haalt men op 
bedrijf, ruim 20 ha met één luchtbandenwagen, 2 wipkarren en 4 man 
in dan zal men + 3 ï moeten rijden. Veronderstel dat men per keer 
•§• uur door de trekker bespaart (over heen-en terugweg gerekend) 
dan is dit per keer dus 4 x Üf u-» 2 m of per ha 6 manuren. 
Men zal per ha voor het inhalen ongeveer 5 trekkeruren nodig 
hebben indien met 7 man wordt gewerkt, met 4 man zal men per dag 
wel niet meer dan 1 ha inhalen. 
d, Aardappelrooien volautomatisch. 
Bit geschiedt alleen op.bedrijf 12 met een eigen machine. 
In de toekomst zal het machinaal rooien wel meer en meer ingapg 
vinden. Momenteel wordt met de machine nog niet goedkoper gerooid 
dan met de hand. Het voordeel van de machine is thans gelegen in 
de besparing op arbeidskrachten. 
Met het oog op een eventuele rooimachine worden op de grotere 
bedrijven in vele gevallen zwaardere trekkers aangeschaft dan anders 
het geval zou zijn (bijv, Fordson Major i,p,v. Ford Dearborn), 
! 
t 
e. Aardappelen afleveren. 
Voor de arbeidstijden welke in de jaren 1948 t/m 195Q ep de 
betrokken bedrijven aan het afleveren van aardappelen per ha 
410 
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werden "besteed wordt verwezen naar bijlage IV„ Op gunstig gelegen 
bedrijven wordt de trekker voor de afvoer van aardappelen' in 't 
geheel niet gebruikt. Op ongunstig gelegen bedrijven echter in 
belangrijke mate. Hier wordt de trekker voor deze werkzaamheid 
vrijwel voortdurend ingeschakeld, Het aantal tu per ha varieert 
daarbij van 7-1 °« . 
• • Ten einde de besparing aan manuren te kunnen benaderen wordt 
uitgegaan van een mededeling van een landbouwer.te Vroomshüop die 
bij het afleveren van de aardappelen mot behulp van de trekker 
één man minder nodig heeft dan voorheen het geval was (nl, 5 ^ an 
i.p.v. 6 man) terwijl hij 100 hl per da^ meer aflevert (550 bl 
i.p.v. 450 lil). 
In geval geen trekker aanwezig is zijn bij een opbrengst van 
500 hl per ha voor de afvoer nodig» 5OO/45O x 6 x 9ls « 63 mu. 
Met een trekker zijn nodigt 5°0/55° x 5 x 9* - 43 mu. 
Het verschil is 20imanuren. Dit cijfer wordt als een voorlopig ge-
middelde voorgehouden. Uiteraard zal deze besparing van bedrijf tot 
bedrijf aanmerkelijk variëren. 
41Q 
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§ 4 . V o s r'1 o p i g e ' b e relt'e n i n g v a n d e r e n -
t a b i l i t e i t v a n t r e k k e r s o p h e t v e e n -
k o l c n i a l e b e d r y f 
Ten einde een indruk te geren van de betekenis van de finan-
ciële gevolgen van de gedeeltelijke omschakeling van paardentrek-
kraoht op motortrekkracht is een voorlopige berekening gemaakt. 
De trekkerursn . per ha gewas, de paarde-uren (zie § 3
 3u-b 3) en de uit-
gespaarde manuren zijn hierbij globaal aan de hand van de aan-
wezige gegevens geschat. 
Daar de verkaveling van de bedrijven van grote betekenis is 
voor de rentabiliteit, is deze in de berekening betrokken» De 
berekeningen hebben betrekking op de volgende bedrijven met een 
trekker ; 
't 
40 ha, minder goed verkaveld" 
40 ha, gunstig verkaveld 
23 ha, minder goed verkaveld 
23 ha, gunstig verkaveld 
15 ha, ongunstig verkaveld . 
Bepaald zijn de kosten, welke in vergelijking tot een over-
eenkomstig paardenbedrijf meer of minder worden besteed. 
Voor de betrokken bedrijven is een schematisch bouwplan aan-
genomen v/aarbij de aardappelen 1/3 van het bouwland beslaan. 
De kosten van een paard per jaar (aan vaste en variabele 
kosten tezamen) zijn gesteld op f. 600,-. 
Allereerst zijn in tabel 5 de trekkeruren,.. welke op de ver-
schillende bedrijven gemiddeld worden gemaakt, bepaald. Tevens is 
een globale schatting gemaakt voor de manuren, welke door de 
trekker worden bespaard. Aangenomen is hierbij, dat deze uitgespaarde 
manuren nuttig ©p een andere wijze in het bedrijf kunnen worden 
besteed of kunnen worden bespaard in de oogsttijd. 
Tenslotte wordt in tabel 6 de rentabiliteit van de trekker-
bedrijven in vergelijking tot die van overeenkomstige paarden-
bedrijven berekend. 
410 
Tabel 5, V -
BEREKENING VAN HET AANTAL TEEK ER-UHEN PER BEDRIJF EN V M DE 
DOOR DE TREKKER BEi PAARDE MANUREN 
"* 















II, AANTAL WERKPAARDEN 
•"•dor aanschaf' trekker-
na aanschaf trekker 




Aardappelen en bieten 
afleveren 













Grond'bev/erking j 228 
Graan: maaien 
" inhalen 










V„ AANTAL TU PER HA CULTUURGROND 





Inhalen granen 3 
Af leveren aardappelen 
en bieten 2^ 
Diversen 
Totaal 
VI, UITGESPAARDE MANURE 
• 
Grondbe\7t:à 1 mu p„ tu 
Inhc à 7 respe 3 mu 
per ha graan 
Aard. en bieten afl. 

























































































































































































SAMENVATTENDE VOOÏILOPIGE BEREKENING VAN DE RENTABILITEIT 
VAN TREKKERS OP HET VEENKOLONIALE BEDRIJF 
40 ha 
1 
ongunstig ! gunstig 
verkaveld [verkaveld 
MEERKOSTEN DOOR TREKKERGEBRUIK 
V?e!te kosten i 
trekker ., 500 
1 ' 
Variabele trekker-J 
kosten à f,1,50 j 
per tu | 825 
Kosten trekker-

















120 | 120 
i 
90 ' I 90 




MIBDERKOSTET7 DOOH TREKKERGEBRUIK 
Besparing oan 
paardokosten à 
f» 600,- per paard 
(incl, paardenver-
zorging) 
Besp-ring aan arc.1 













1200 ; 600 













5001) 5 0 0 ^ 
84O j 638 
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+ 80 | 
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1) Bij gomoenschappelijk gebruik bedragen de kosten de helft, 
2) Op 15 M is geen cultivator berekend. 
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Er volgt uit dat voor de Veenkoloniën gemiddeld do rentabiliteit 
van het "bedrijf door de trekker niet in die mate zou worden "beïnvloed 
als men zou verwachten. 
Dientengevolge zullen de persoonlijke instelling van de boer, 
het feit dat men het werk heter in de hand heeft, do mogelijkheid 
tot het aantrekken van l*sse arbeidskrachten omstandigheden zijn, 
v/elke in de eerste plaats do beslissing voor do aanschaf van de 
trekker zullen bepalen. Wel komt de invloed van de verkaveling op de 
rentabiliteit van de trekker duidelijk tot uiting. De mindere renta-
biliteit van de trekker op vrij gunstig verkavelde bedrijven in ver-
gelijking tot die van een paardenbedrijf werd op +_ f. 600,- becij-
ferd of -wel +_ f. 15>- per ha voor bedrijven van 40 ha en f. 25,-
per ha voor bedrijven van 23 ha. Gezien de grote schommeling, welke 
1 
de bedrijfsuitkomston van bedrijf tot bedrijf in de regel vertonen 
is het een vraag of de trekker deze ledragen hier ook niet kan 
verdienen bijv, doordat men het werk op een gegeven moment beter 
in de hand heeft. Het is ook een punt waarnaar nader dient te worden 
geïnformeerd. 
Wat de berekening verder betreft dient te worden opgemerkt 
dat zwakke punten zijn: 
a. Do besparing aan manuren» 
b. De mate waarin de besparing aan mariuxen werkelijk effec-
tief is, 
o. Het aantal trekkeruren,•, dat minimaal nodig in (tor 
bepaling van de variabele trekkorkosten). 
Tenslotte is het van belang aandacht aan de trokkerkosten per 
uur te blijven besteden. Het betreft hier vnl. de afschrijving en 
de kosten van onderhoud,,' 
Tevens is het wenselijk dat de tijdschrijvingen van meerdere 
bedrijven over meerdere jaren worden bezien op de wijze als in 
bijlage I is geschied met inachtneming ven de plaatselijko omstan-
digheden. 
Bovendien kunnen de dubieuze punten door middel van een 
enquête op een aantal bedrijven (welke geen L.E.I.-bedrijven behoeven 
te zijn) te worden nagevraagd. Eon ontwerp vragenlijst voor deze 
enquôte gaat hierbij (bijlage V), 




Het is echter nog de vraag of eventuele correcties op de 
opstellingen volgens tabel '6 van die omvang zullen moeten zijn 
dat de algemene tendentie, welke uit de berekeningen blijkt, nl, 
dat de trekker de rentabiliteit van het bedrijf in geringe mate 
beïnvloedt, er door verandert, 
§5J S a m e n v a t t i n g 
1, Uit de voorlopige oriëntering emtrent de rentabiliteit van motor-
trekkers op de veenkoloniale bedrijven blijkt dat de rentabiliteit 
van de bedrijven door de trekker bij de huidige gebruikswijze niet 
in sterke mate werdt beïnvloed. De invloed, voor zover deze zieh 
laat berekenen, varieert van een voordeel per bedrijf van f, 500»~ 
tot een nadeel van f. 500»-. Hierbij zijn echter niet te waarderen 
omstandigheden, bijv, het beter in de hand hebben van de beétrijfa# 
voering, buiten beschouwing gelaten. 
2. De bedrijfsuitkomsten in hat algemeen Vertonen-:een'grote 'variatie. 
Voor 1949 waren ze als volgt» 
Tabel 7 
INDELING BEDRIJVEH K1AR BEDRIJFSOVERSCHOT OOGST 1949 ' 
Bedrijfsoversehot 
per ha 
0 - f, 100,-
f, 100,- - f. 200,-
f, 200,- - f. 300,-
f. 300,- - f. 400,r 
f. 400,- - f. 500,-
































(N,B, Bij de beoordeling van deze uitkomsten dient in aanmerking 
te worden gensmen dat is uitgegaan va» een prijs voor de fabrieks-
aardappelen over oogst 1949 van f, 4» 50, In feite is deze hoger 
geweest,) 
Tegen de achtergrond van deze variatie io de invloed van de 
trekker op de rentabiliteit gering. Hieruit volgt dat men da ren-
tabiliteit van de trekker door s+?t^-8tiache..verwsrkih5vah de bedrßf&r 




3« De invloed van de verkaveling is van grote "betekenis voor de 
rentabiliteit T^ n. - trekkers. Het trekkerprobleem kan men niet los 
van de verkaveling bezien. Dientengevolge zal men trekkerbedrijven 
en paardenbedrijven niet zonder meer mogen vergelijken, maar moeten 
het bedrijven zijn met een vergelijkbare ligging t,9,v. bedrijfs-
gebouwen en vaarwater. Bij een gunstige verkaveling is da trekker 
bij de huidige gebruikswijze niet als rendabel te beschouwen. 
4. De trekker wordt in hoofdzaak gebruikt voor gronabewerking, graan • 
zichten, graan 'inhalen en aardappelen mennen. Bij bedrijven met 
één paard moet de trekker worden ingeschakeld voor werkzaamheden, 
welke normaal, economischer met paarden kunnen worden verricht. 
5« De mogelijlcheid tot besparing op arbeidskosten door de aanschaf 
van een trekker zijn in het veenkoloniale bedrijf niet groot, In 
hoofdzaak moeten de trekkerkosten worden genivelleerd door de uit~. 
gespaarde paardekosten. V/il een trekker zich rendabel maken dan 
moeten er 2 paarden voor worden afgeschaft, 
6. Zijn de mogelijkheden tot besparing op de locnpost gering, zij 
'kunnen toch de doorslag geven bij de beslissing of een trekker voor , 
het bedrijf rendabel is. De besparing op arbeidskosten wordt be-*-
langrijk verhoogd indien bij hot -transport van de producten man-
uren bespaard worden hetgeen bij ongunstig verkavelde bedrijven 
het geval is. -
7. Het is wenselijk dat het trekkerprobleem in de Veenkoloniën door 
aanvullende gegevens nader wordt geconcretiseerd, De gegevens, welke 
hiervoor van belang zijn, zijn vermeld op bijgaand enquêteformulier 
(bijlage V). 
8. Ook in geval de trekker de rentabiliteit van het bedrijf niet m 
belangrijke mate beïnvloedt betekent de aanschaf van dit werktuig 
(met toebeheren) toch een belangrijke kapitaalsinvestering, Men 
moet zich tevens de vraag stellen of het benodigde kapitaal-m een 
andere aanwending (bijv. silobouw, uitbreiding veestapel) een hoger 




OVERZICHT VAF DE TflEKKRACMTVOORZIBRIiTG -OP ENIGE VEENKOLONIALE BEDRIJVEN MAART 1949 - MAART 1950 
Algemene gegevens 
Oppervlakte bedrijf in ha 
Hiervan bouwland 
Ligging t.o.v. weg en vaarwater (in cijfer«) 
. " t.o.v. bedrijfsgebouwen (in cijfers) 
Gemiddölde peröeelsgrootte 
Beoordeling verkaveling en ligging 
Merk trekker 
Aantal werkpaarden 
fo aardappel un in bouwplan 
Werk door derden (gld/ha cult, grond) 
Vracht 















Rcoien t/m afleveren -. 
Grasland 
Diverse uren eigen bedrijf 
Werk voor derden 
Totaal 
Intensiteit gebruik trekker en paarden 
Aantal tu per ha cultuurgrond 
Paarde-uren per ha cultuurgrond 
Paarde-uren per paard 
! Trekkerbedri jven +_ 40 ha 
40 ha 
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- 22 - Bijlage I I 
UREN V0OK-GROIÏ3BS",7à3SICIÎIG 
Lig- pem 
ging jper- j | 



















1,1 j - | -
. r,9 34 ! 46 
j 1,0 
I 1,4 











! 5 ' f - ' 
! 3 | -
| 7 ! -
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1) Veel grondbewerking door slempige stugge grond. 
Concluaiest 
De uren voor-grondbewerking zi jn op de gunstig verkavelde.Prentse paarden-
bedrijven (24 t/m 101) aanmerkelijk lager dan op de 3 paardenbedrijven in 
Groningen' (27, 35 en 45). Op bedrijf 9 'wordt zeer veel aan grondbewerking gedaan, 
Ds 4 trekkerbedrijven van 23 ha besteedden voor oogst 1949 gemiddeld 28 manurent 
U paarde-uren en 10 trekkerureri. Op de 8 paardenbedrijven was het aantal uren 
gemiddeld 35 manuren en 49 paarde-uren. Ter r r iSn ta t i e oonoludeert men, dat 
10 trekkeruren, 7 manuren en 35 paarie-urer. hebben vervangen. 
N
»B. Be uren voor 1948 zi jn besteed in Î94 ? A 8 ; enz. 
4to 
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 • if • 
met t rekker (+ 40 ha) 
79i 4 j 8 j -
58] 7 | ' 9 I -
1 ' i 
'•} • j • 1 -
met t rekker (+ 23 ha 
46; - j ' 9 ! -
511 7 ! 5 ! -
1 ! ' 
: I ; 
» •: * ' • * ! i i -
» ! • i » • 
i ': i 
r i jven (+ 23 ha) 
i. 50! 20 1 - l 3 0 , -
70; 22 | - ( 3 9 , -
87! 41 i - I -
: i 
63| .39 | - | -
75J.34 | - 1 " 
711. 28 ! - ! -
: ' '• 
55| 34 I - | -
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j a c - Iwerk 
t u jèdordjdoor 
jloon jderden 
[ gld J gld 
9J 6 | - j -
13 1. 8 114,- | -
- i 12 ! 2 , - i -
i * 
; 3 5 j - j -
i 6 | 12 ! - | -
3 j 7 ( 15 , - | -
17 ! - | - M » -
• ! • ! * " I * 
34 ! - | - ! -
. 39 r - 1 -• i' - ; 
5 1 ' ! " - | - l -
• ' j • i • j •• 
! • ! • 1 * • 
1) met aflegger 1) 10$o met de hand 
2) liggende plekken met de hand 
3) 25^ met de hand 
4) 50J^  met de hand 
5) geheel met de hand 
Conolusiesi 
Trekkeruren en arbeidsuren lopen sterk uiteen, Be trekkeruren houden 
ogenschijnlijk geen verband met de verkaveling« Be aantallen arbeidsuren waren 
in 1949 hoog door de grote oogst. 
In 1948 hadden de trekker "bedrij ven 59 manuren nodig, de paardeabedrijven 
7° manuren* In 1949 was het verschil gering (bij uitschakeling van "bedrijven 
35 en 103). Evenwel kunnen de cijfers, zonder'uitgebreide kennis van de toen-
malige plaatselijke omstandigheden niet worden "beoordeeld. 
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UREN AFLiW.HT FABHIEKSiARDAPPSLEN 
Lig-
ging 





















mu pu tu 
a e- Werk 
coorcVdoor 
loon jdarcari 
g ld I g ld 
i 







43 7 I -
63 ! 11 ! -
: " 1 » -
-
• 
45 | 7 ; 
69 I 11 I 
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~' 9 i 
Bedrijven met t rekker (+ 23 ha) 
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| 24 j -
j 14 i -
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i- 21 i " 
| 8 ; -
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' Brengt aasd^ppelen i n praam naar voren, waarna z i j over de weg worden gekruid, 
Heeft i n I950' "blijkbaar s t a g n a t i e gehad. 
Conolusioat 
Op guns t ig gelegen bedr i jven wordt de t rekker n i e t voor de afvoer van 
aardappelen, gebru ik t (9 en 12). Het aan ta l paarde-uren /p guns t ig gelegen pa."zliibcirij 
ven i a ook beneden de 10 (24, 1^9 en 106)- ' 
Bi^ ongunstige verkavel ing werdt de t rekker gemiddeld 10 uur ingeschakeld. 
Voor h e t trekken van conclusies omtrent de arbeidsbespar ing door h e t 
+rekke?gebruik i 4 u i t v o e r i g e kennis van de p l a a t s e l i j k e omstandigheden v e r e i s t . 
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Bijlag© V-l 
ENQUÊTEFORMULIER (concept) TREKKRACHTVOORZIENIKG 
VEENKOLONIËN 
Formulier A; Bedri.jven met een trekker 
A. HAAM EN ADRES» 
Naam; ; 
Adress 
B. ALGEMENE GEGEVENS BEDRIJF 
Oppervlakte cultuurgrond? _ „„...ha (gemeten maat) 
Hiervan "blijvend grasland» ha (blijft minstens 3 jaar achtereen liggen) 
Bouwplan J^.,1^^1 granen» ha 
aard. t _. ha 
h iet en» _ha 
t ha 
» ,.........ha 
Ontwateringstoestand bedrijf» ___ _  _ _ ;__ 
Grondso ort » Eventuele afwijkingen » _ _ ___ 
C. VERKAVELING EN LIGGING BEDRIJF 
Aantal percelen bouwland (perceel is een stuk land dat inééns kan worden 
b e w e r k t ) _ _ p e r c e l e n 
Gemiddelde perceelsgrootte» ha (variërend van _  ha tot Jka). 
Gemiddelde afstand percelen tot bedrijfsgebouwen».....: „km 
(variërend van..„ ..km tot „.km) 
Gemiddelde afstand percelen tot vaarwater» km 
(variërend van „km tot km) 
Is de vorm van de percelen over het algemeen rechthoekig? _ _._ 
Zo neem, hoe zijn 2e dan? „ — 
Hoe is de toestand van de laan? ...„ ; ; : „ 
Verzoeke schetsberekening van bedrijf} waarop ie aangegeven» 
1. ligging bedrijfsgebouwen 
2. afstand tot verste percelen. 
3. ligging laadplaats aardappelen en afstand tot deze laadplaats 
4. de ligging van de percelen A, B en C bedoeld in rubriek L 3 en 4. 




* AANWEZIGE TREKKER .... 
Merk» type» 




Hydraulisch© hef i n r i c h t ing 
Kooiwielen 
aantal pk trekhaak» 
ja/neen 
E
' GEMEENSCHAPPELIJK GEBRUIK TREKKER . 
Wordt d© t rekker gezamenlijk met een ander gebruikt? 
Zo j a, do o r wie ? • : ••••• 
Grootte van dit "bedrijf?,. ha 
Aantal werkpaarden op dit "bedrijf? st. 
Op welke afstand is dit "bedrijf gelegen? km 
Worden ook nog andere werktuigen reet dezje landbouwer gezamenlijk gebruikt?. 
Zo ja, welke? .*. ; 1 , „...; 
Heeft samenwerking bezwaren voor een vlot verloop der werkzaamheden» .„. 




WERK VOOR PERPBN - > 
Verricht U met de trekker ook werkzaamheden voer derden? _ 
Zo ja, welke «i hoevool ha werden in het afgelopen jaar bewerkt? 
Werkzaamheid ha ' 
Zijn er mogelijkheden, dat déze werkzaamheden in, de toekpmst zullen t-e-. dan 
wel afnemen?.,, ;. 
AANTAL PAARDEN 
\ 
Aantal rvo~'rpoirden „\ 
" jonge paarden 2-3 j. 
Kon/Kunt IT hat niet met oen 
paard minder do en 
Voor wslke werkzaamheden 







* ) • Werken deze pa^rd« 
mede? -
Is d9 -»anschaf v'an do t rekker van invloed geveest op da hoeveelheid krachtvoe-
der per paard? - - •;• 
410 
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Hoeveel krai-htvoeder--ontvangen-de- paardan thans per jaar?_ ,kg 
Zijn.er nog wijzigingen in "bouwplan en veebezetting ten gevolge van de 
aanschaf van trekker resp. afschaf van paarden? \ 
H. *HBE IDSVOORZ D2ï EïG 
Vaste arbeidskrachten 




Losse arbeidskrachten (op volwaardige oms 
















Worden wijzigingen veroorzaakt door de trekker 'of vnl. door wijzigingen 
in de gevolgde workciathöden? (Bijv. door minder handzichten.) 
410 
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3-wielige kar ra-^  Jucr.tbanden 
Pramen . 
Gro ndb ewerk ingstu igen 












aankoop van de trekker gijn aangeschaft. 
Bent U lid van werktuigencoöperatie? Zo ja^  voor v/elke werktuigen? 
(Bewerkte oppervlakte opgeven in rubriek K) 
WERK DOOR DERDEN 
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I». NADERE BESPREKING VAN DE AFZONDERLIJKE WERKZAAMHEDEN 
1 . Grondbevorkirwr 
m*,H m • nu i • i win.mm•••••••iipiiii'J» 
. Is de diite van de bouwvoor regelmatig? 
3>o iE de tarai it sit van het werk van de trekker in vergelijking tot 
paardenarbeid? 
Voer welke grondbewerkingswerkzaamheden prefereert U de paarden« 
Gebruikt U de trekker ook voor het zaaiklaarmaken, dus nadat ia diep-
geploegd? ; 
Zijn -er percelen, welke zich niet voor bewerking met de trekker lenen? 
Zo ja, waarom? _ _.._ 
Geschiedt het diepploegen met één of twee paarden? 
Welke ploeg wordt gebruikt? schaar. 
Indien soms met êên, saros met twee paarden geploegd wordt, dit toelichtenj 
Hoeveel tijd is doorgaans gemoeid met de velgende grondbewerkingswerkzaam-
heden, incl. ploegen en opkweken der kanten, hoeken spitten enz. voor het 





Cul t ivâ toren 
-
Met t rekker , 
tu j pu j mu 
i : 
Indien u i t s l u i -







- • - -
îLscveel manweken spaart U met de trekker voor grondbewerking ui.t en wat 
doen do betrokken paardekneohtea of U zelf in de uitgespaarde uren? 
Of is door de trekker de vaste kern verminderd? (zie rubriek H)i 
















Wordt door de. -&.anwezigheid van de trekker meer aan grondtewerking gedaan 
dan voorheen? - : 
Wc'rdt door de aanwezigheid van de trekker meer of minder mu "besteed aan 
kanten kweken, onderhoud sloten, enz. - -
2.Maaien mett zelfbindor 
Hoe lang rekent U, dat AêJliddeld nodig is voor het maaien van een ha? uren 
Kaakt U steeds vooraf de kanten los? _ , 
' Zijn nu gemiddeld neer of minder manuren nodig per ha in vergelijking 
met paardentractie? 1 
Hoe groot schat U het verschil?» nu 
Ovavigre opmerkingen: _.. 
3».Inhal en granen 
Hieronder voer 3 gevallen (Percelen A, B en ^ van do kaart, aie rubriek C) 
aangeven t - . 
Afstand tot schuur 
Ingeschakeld zijns 




kar met luohtbanden 
wipkarren 








B op kaart) 
.km 
..mail: 








(Perceel C op 
kaart) 
km 





Indien U de trekker niet '•"•?:'•,.' hoeveel man tn hoeveel paarden zoudt U 
dan gemiddeld^ hebben ingeschakeld? „ 
; man en paar een. 





Hoe levert U de aardappelen in de regel af? 
a, direct 'in de wijk 
b. in praam, v/elke wordt overgeladen of over de weg gekruid 
e.rechtstreeks in het schip (via vervoer over "bepaalde afstand)... „._.. 
d. eerst in do hoop en'daarna in het schip „.. _ 
Opmerkingen over de aflevering» „ , 
Bezetting van meest voorkomende gevallen» 













" karren mét luchtbanden; st. 





































W.B. Percelen A, B on C aan te duiden door P, Q of R indien de situatie 
t, o.v. sshuur anders is dan t.o.v, vaarwater. 
Indien U de trekker niet had hoeveel man en paarden waren dan 
nodig gefeest voor een vlotte organisatie ander gemiddelde omstandigheden? 
man, paarden. 
Hoeveel mud had IJ dan per dag afgeleverd? .-..mud 
Wordt bovenvermelde bezetting nog gewijzigd indien op de hoop wordt ge-
reden? : „ „ • • 
(o? kaart plaats van opslag aangeven) 
Hoa groot is de capaciteit in 9ir uur indien van hoop in schip wordt gere-
den? mud. 
Hierbij zijn man, paarden, de trekker en de volgende wagens 
ingeschakeld» 
Is Let bij dit vervoer voordelig over de trekker te besehikken? 
Zo ?.% hoeveel man en paarden had XJ zonder trekker meer nodig gehad?.. 
man en paard6n. 
Zoeveel mudden zouden dan in 9^ - uur geleverd zijn?.. mud 
~ 32 ~ 
M. ALGEMENE BEOORDELJUG TREKKER 
a.BetekenJ9 van vlugger werken 
Kunt U concrete gevallen noemen waarbij de trokker op dit punt voordelig 
is geweest? > 
b . Beïnvloeding opbreng3tniveau 
Maentü dat de t r e k k e r de opbrengsten van üv "bedrijf in gunst ige of on-
gunst ige zin beïnvloedt? „..._ 
Bi jv . in gunst ige z in doors 
a .Ee t e r op t i j d v e r r i c h t e n van bepaalde werkzaamheden (z ie bt-ven)? 
b . Int ens ie ve gro ndbowerking? 
c.Meer t i j d beschikbaar voor andere werkzaamheden, b i j v . onderhoud s lo ten . 
Kunt U in d i t opzicht meerdere punten noemen?... 
•k ongunstige z in doors 
a.Minder goede grondbewerking wanneer bouwvoor ongel i jkmatig dik i s , 
b .Eet gebruik van de t rekker op diepgeploegd land? 
Kunt U meerdere nadel ige invloeden t . a . v . opbrengstniveau noemen? 
e.Beïnvloeding bouwplan 
Is he t mogelijk dat de t rekker het bouwplan beïnvloedt b i j v . doordat 
l .U thans minder p r i j s s t e l t op spre id ing van graanoogst , zodat U in 
d i t opzicht minder geneigd bent tarwe en gers t t e verbouwen? 
2.Beïnvloedt de t r ekke r 6t bietenverbouw in verband met de afvoer?.. 
3. Andere mogelijke invloeden s 
d. Samenvattend oordeel. • 
Wat oordeel t U do grote voordelen van de t rekker? . 
Welke z i j n de voornaamste nadelen? 
Hoe i s Uw oordeel over <?<* rftiit^bil? to i t ? . 
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Bij lage V-2 
MQUETBFORMJLIER TREKKRACHTVOORZIENCTG (oonoept) 
Ppjnir^lieT^^î Bedrijven zonder t r e k k e r 
ïy \A^_EJ7_ ADRES. 
A. Naam; 
A3 re as.... 
E, .ALGEMENE GEGEVENS BEDRIJF • •. 
oppervlakte sultuurgroncl ha (gemeten maat) 
Hiervan gras land; ha ( b l i j f t minstens 3 j a a r achtereen l iggen) 
Bouwplan in 1951» granen) ' ha 
aard . » „ ha 
b i e t an i ha 
ha 
„ _ ha . 
Ontwateringstoeatand b e d r i j f : .-. -
Grondcoortt ,, Eventuele afwijkingen t „ „.. 
C. VERKAVELING EF LIGGING BEDRIJF 
Aantal percelen bouwland (perceel i e een s tuk land dat inepua kan worden 
bewerkt)» „ peroelen 
Coir.iddelde perceelagrootte: ha (variërend van.„ ha tot ,...ha) 
Gemiddelde afatand percelen tot bedrijfsgebouwen? ka 
(variërend van ..^.km tot km) 
Gemiddelde afstand tot vaarwatert km (variërend van..,. km tot km) 
Ia de vorm van de percelen over het algemeen rechthoekig?..... 
Zo nben, hoe sijn ze dan? , „ 
Hoe ia de toestand van de laan? ... . „... 
Verzoeke sehetstekening van bedrijf, waarop ia aangegeven: 
1. Ligging bedrijfsgebouwen 
2, Afstand tot vaste percelen 
3« Ligging laadplaats vaarwater en afstand tot deze laadplaats 
4. De ligging van de percelen A,B en C "bedoeld in rubriek 
ïï 3 en 4. 




Aantal werkpaardçn „.1„^._... ....  at„ • 
Aantal paarden 2-3 j«? ...st. Werken de?e reeds mede?. 
Kunt U het niet'mét'een paard minder doen?. 
Voor v/elke werkzaamheden houdt U het laatste paard aan?.. 
Hoeveel krachtvoeder ontvangen de paarden per jaar? „. 
Voor hoeveel f> werkt U Z9lf mede? fo 




 j engen s 
Losse arbeidskrachten (op volwaardige omgerekend) 
Tijdens z.aai- en pcotpenode 
graanoogst 
aar dappelo ogs t 
ti 
tt 
• k g 
WERKTUIC-M HJTVENT AR IS (Eigen werktuigen) aan ta l 
( a l l e en de "belangrijkste werktuigen) „ „ „.._ 
Aardappelpootmachine 
Zelfbindsr ; 




Karren cp luoht 
Trarjen 
Bent U l i d van werkbiugcncoop.? Zo j a . voor v/elke werktuigen?. 
(BewGrkta oppervlakte opgeven in rubriek C) 
WEEK DOOP BEREFT 









H." - ÏÏ-AJERE BESPREKING VAN DE AFZOUDEBL LTKE WERKZAAMHEDEN 
- • py ondb ewerk in fi 
Geschiedt het ploegen doorgaans met êên of twee paarden? .^ 
Welke ploeg wordt voor diepploegen doorgaans gebruikt? sohaar. 
Indien soms met êên, soms met twee paarden geploegd wordt, dit toelichten. 
Hoeveel tijd ia doorgaans gemoeid met de volgende grondbewerkingswerk-
z&amheden voor het bewerken van een perceel van gemiddelde grootte« ha 
Diepploegen 
Valgen 
Cul t ivâ teren 
Eggen 
pu mu paardenknecht 
mu voor hoeken s p i t t e n 
kanten kweken 
2.Maaien met zeifbinder 
Heeft binder opgebouwde motor?
 v „... 
Hoo wordt over voldoende paarden voor de bindertractor beschikt?.. 
Eoeveel uur laai U de paarden per dag voor de binder werken? 
Hoeveel ha wordt gemiddeld per dag gemaaid? 
Heeft U bij het maaien met de binder nog een tweede man nodig?. 
Over ig e o pmerk ing en : 
410 
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31 Inhal en granen 
Hieronder voor 3 gevallen (P^ rce^ len A, £ e:-; C var. do kaart, zie. rubriek C) 
aangeven: . \ . 
-





kar xr,t Vachtbanden 
wipkarren • 












Gemiddelde af- |Verste afstand 
stand (Per- (Perceel C op 











Hoe levert U de aardappelen ir. de regel af? 
a. Direct in do wijk , 
b. In praam welks moet v/orden overgeladen, of over da weg gokruid?. 
o. Rechtstreeks in schip (via vervoer over bepaalde afstand) 
v'.. Eerst in hoop, daarna in. schip 
Opmerkingen ovsr de aflcvsring: „ _ 
Bezett j?iLr22£. Jl^-Sä0 3^^r°.9Ö^??i1iie.„.§.?.Ye^i.e^.* 
a f s t a n d in kn 
gemiddelde b e z e t t i n g 
b i j a f l e v e r e n s 
a a n t a l a*rb©idslcrachten 
a a n t a l p a a r d e n 
" wip 'savren 
" luchvban^enwager.s 
" k a r r e n op luch/c, 
a a r d a p p e l aee f t r a i i epo - r t eu r s 
a a r d a p p e l zeef 
praam 
D i c h t b i j 




:,,/: i'. rien 
t! 
I! 


















w U • 
c t . 
s t , 
ü t . 
mud i mud 
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Opmerkingen» 
W#rdt vorenstaande bezetting gewijzigd,indien op de hoop wordt gereden? 
(op de plattegrond van het bedrijf de plaats van opslag aangeven) 
Eoe grrïot i s de ,capai3&te;it~irr^Trtrr~tod^ 
wordt gereden? ..mud 
Hierbij zijn paarden en man ingeschakeld. 
J". 44NSCHAF- TREKKER 
• " H W I '>»l 1 ^ »•••• • • 
Hë$ft U wel cens over de aanschaf van een trekker gedacht?.... _.._ 
&o ja, waarom meent U, dat deze voor Uw bedrijf niet voordelig i a ? — 
#° 
